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1 Zadání a první úvahy 
Jako téma diplomové práce jsem si zvolil lávku pro pěší ze dřeva. Zadáním práce bylo 
vypracovat návrh a posudek lávky o rozpětí 30m. Konstrukce měla být navržena pro oblast Loučná 
nad Desnou přes řeku Desná. Lávka se nachází v zámeckém parku. 
Rozpětí lávky 30m bylo dáno profilem koryta řeky. Šířku lávky jsem zvolil 4m nejen z 
důvodu pohodlného procházení lidí, ale také aby přes lávku projelo obslužného vozidla nebo 
například vozidla záchranné služby. 
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2 Varianty řešení 
Uvažoval jsem tři varianty: Obloukovou konstrukce z lepeného lamelového dřeva a 
ocelových táhel, visutou konstrukce z rostlého dřeva, ocelových pylonů a ocelových táhel a 
obloukovou zastřešenou konstrukci s mezilehlou mostovkou z rostlého a lepeného lamelového 
dřeva. 
2.1 Varianta 1 
 
Oblouková konstrukce z lepeného lamelového dřeva a ocelových táhel (dvoukloubový oblouk) 
Výhody: 
+ Staticky výhodné řešení – nevznikají vodorovné síly do podpor (převezme je 
mostovka) 
+ Jednoduchost výroby a menší počet prvků 
+ Vzhled 
Nevýhody: 
− Výroba lepeného oblouku a doprava na stavbu 
− Nutné spojování oblouku na montáži 
− Nutné rámové spojení oblouků z důvodu příčné tuhosti 
 
2.2 Varianta 2 
 
Visutá konstrukce z rostlého dřeva, ocelových pylonů a ocelových táhel 
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Výhody: 
+ Rostlé dřevo 
+ Cena 
Nevýhody: 
− Není příliš vzhledově vhodná do daného prostředí 
− Velmi složitá montáž (napnutí nosného lana, zavěšování, rektifikace…) 
− Vodorovné tahové síly v místě kotvení lan 
 
2.3 Varianta 3 
 
Oblouková zastřešená konstrukce s mezilehlou mostovkou z rostlého a lepeného lamelového dřeva 
(trojkloubový oblouk) 
Výhody: 
+ Lávka je krytá (menší degradace dřeva od povětrnostních vlivů, omezení napadání 
sněhu na lávku) 
+ Vzhled lávky nejlépe zapadá do daného prostředí zámeckého parku 
Nevýhody: 
− Větší spotřeba materiálu 
− Lávka musí být výše nad vodou z důvodů umístění ložisek oblouku 
− Vodorovné reakce do podpor od oblouku 
 
2.4 Vyhodnocení variant 
Po zhodnocení jednotlivých variant, jejich výhod a nevýhod, jsem se rozhodl pro variantu 3 
- Oblouková zastřešená konstrukce s mezilehlou mostovkou z rostlého a lepeného lamelového 
dřeva (trojkloubový oblouk). Tuto variantu jsem si vybral zejména z důvodu zastřešení lávky, kdy 
střecha částečně kryje lávku proti povětrnostním vlivům, a také s ohledem na vzhled, který nejlépe 
zapadá do daného prostředí zámeckého parku. Lávka je umístěna v oblasti Loučné nad Desnou, 
v podhůří Jeseníků, kde jsou v zimě častější sněhové srážky, a protože je lávka zastřešená, nebude 
nutné z lávky uklízet sníh a bude snadno použitelná po celý rok. 
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3 Řešená konstrukce 
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3.1 Popis řešené konstrukce 
Rozpětí lávky je 30m, šířka 4m. Hlavním nosným prvkem lávky jsou dva trojkloubové 
oblouky s mezilehlou mostovkou. Mostovka je z dvou hlavních nosníků a z devíti příčníků, mezi 
kterými jsou vždy dva podélníky. Hlavní nosníky jsou ze 4 částí délky přibližně 8,5 m a působí 
jako prosté nosníky. Hlavní nosníky jsou ve čtvrtinách připojeny k obloukům a v polovině jsou 
podepřeny průvlakem. Průvlak je zavěšen pomocí táhel z vrcholových kloubů oblouků. Podlaha 
lávky je z dřevěných desek orientovaných příčně. 
Lávka je zastřešená sedlovou střechou o sklonu 30°. Na střeše je dřevěné pobití. Jako 
hydroizolace je použita živičná krytina Bitumen. Zastřešení lávky je z devíti příčných vazeb, které 
jsou propojeny vaznicemi a vrcholovou vaznicí. Jednotlivé příčné vazby jsou od sebe vzdáleny 
4,25 m. Vaznice jsou na délku pouze mezi příčnými vazbami a působí jako prosté nosníky. 
Příčná vazba se skládá z dvou sloupů dvou krokví, kleštiny, dvou příčných ztužidel a 
střešního sloupku (věšadla). 
Stabilita celé konstrukce je zabezpečena vodorovnými podélnými ztužidly ve spodní a 
horní rovině systémem konstrukčních táhel firmy Macalloy. Déle pak svislým podélným ztužidlem 
ve střeše a svislými podélnými ztužidly mezi sloupy a vaznicemi. 
Veškeré části konstrukce ve spodní části, které by mohly dojít do kontaktu s tryskající 
vodou z řeky (tj. hlavní nosné prvky), jsou navrhovány pro třídu provozu 3, ostatní části 
(tj. zastřešení) jsou navrhovány pro třídu provozu 2. 
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3.2 Popis jednotlivých částí konstrukce a jejich připojení 
3.2.1 Podpory (ložiska) 
Lávka je uložena na dvou typech podpor. Hlavní nosníky jsou usazeny na elastomerová 
ložiska Freyssinet 150x200 mm Typ C. Pro ukotvení oblouků jsou použita ložiska čepová, která 
jsou připevněna osmi chemickými kotvami průměru 30 mm do mostních opěr. Průměr čepu je 80 
mm. Materiál čepu je ocel S460. 
  
    
3.2.2 Plnostěnný oblouk 
Plnostěnný oblouk je navržen z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24h profilu 
240 x 1300 mm. Oblouk je navržen jako trojkloubový překonává rozpětí 30 m a má poloměr 39 m. 
Trojkloubová konstrukce oblouku je výhodná ze statického hlediska (je staticky určitá). Díky 
kloubu se do oblouku nevnáší přídavné momenty při nerovnoměrném sedání mostních opěr. Kloub 
také rozděluje oblouk na dvě části pro potřeby transportu z výrobní haly na stavbu. Plocha, kterou 
zabírají jednotlivé částí oblouku, je 2 x 15,4 m, proto by neměl být problém s převozem oblouku na 
stavbu. 
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3.2.3 Hlavní nosník 
Hlavní nosník je celkem ze čtyř dílů z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24h 
profilu 240 x 750 mm a délce přibližně 8,5 m. Celková délka nosníku je 34,6 m. Hlavní nosník je 
ve čtvrtinách připojen k oblouku a v polovině je podepřen středovým průvlakem. Jednotlivé díly 
působí jako prosté nosníky. Sousední díly hlavního nosníku jsou navzájem přeplátovány a jsou 
spojeny šesti svorníky průměru 30 mm, dvěma kolíky průměru 30 mm a osmi hmoždíky typu 
bulldog o průměru 140 mm. Pomocí svorníků jsou z jedné strany po vzdálenost 4,25 m připojeny 
plechové botky, do kterých jsou připojeny příčníky. Na plechové botky je napojeno i vodorovné 
podélné ztužidlo. Na okrajích nosník leží na elastomerových ložiskách. Spojení s obloukem je 
provedeno již zmíněnými šesti svorníky a dalšími šesti hmoždíky typu bulldog o průměru 140 mm. 
 
 
 
3.2.4 Středový průvlak 
Středový průvlak je zavěšen na dvou táhlech a vynáší hlavní 
nosníky. Je navržen z rostlého dřeva třídy pevnosti C24. Profil 
průvlaku je 250 x 300 mm a délka je 4,72 m.  
3.2.5 Táhlo 
Táhlo je zavěšeno ze 
styčníkového plechu vrcholového 
kloubu oblouků a je na něj připevněn 
středový příčník, který podpírá hlavní 
nosníky. Použit je systém 
konstrukčních táhel firmy Macalloy. 
Táhlo je průměru 28 mm, délky 1,3 m a 
skládá se z litinové hlavice s čepem o 
průměru 30 mm, samotného táhla, dvou 
matic M30 a dvou velkoplošných 
podložek. Táhlo je z oceli S460. 
2x 2x 
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3.2.6 Příčník 
Příčník je zasazen do přípojných plechových botek na hlavním nosníku. Je navržen 
z lepeného lamelového dřeva třídy pevnosti GL24h profilu 220 x 500 mm o délce 3,76 m. Příčník 
působí jako prostý nosník. K příčníku je vždy pomocí dvou svorníků průměru 20 mm připojena 
dvojice plechových botek pro připojení podélníků. 
  
 
3.2.7 Podélník 
Podélník je zasazen do přípojných plechových botek na příčnících. Je navržen z rostlého 
dřeva třídy pevnosti C24 profilu 160 x 220 mm o délce 4,03 m. Podélník působí jako prostý nosník. 
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3.2.8 Podlaha 
Podlaha je z fošen tloušťky 50 mm a šířky 200 mm. 
Fošny jsou orientovány příčně a je mezi nimi ponechaná 
mezera 13 mm pro případný odtok vody. Fošny jsou 
připevněny hřebíky. 
3.2.9 Příčná vazba 
Příčná vazba zastřešení se skládá vždy ze dvou sloupů, dvou krokví a dvojité kleštiny, mezi 
kterou je vsazen středový sloupek (věšadlo) a dvě příčná ztužidla. Protože je středový sloupek a 
ztužidlo menšího průřezu než je vzdálenost kleštin, jsou zde vloženy dřevěné distanční vložky. 
Materiál jednotlivých prvků příčné vazby je rostlé dřevo třídy pevnosti C24. Spoje příčné vazby 
jsou pomocí svorníků průměru 20 mm. Příčných vazeb je celkem devět a opakuje se po 4,25 m. 
  
3.2.10 Sloup – středový 
Středový sloup je namáhaný více než ostatní sloupy, protože stabilizuje oblouk v místě 
vrcholového čepu. Oblouk je ke sloupu připojen svorníkem průměru 20 mm. Nejen že tento přípoj 
stabilizuje oblouk proti vybočení z roviny oblouku, ale také přenáší síly do oblouku, které 
nepřenese táhlo, které působí převážně jen v tahu (například nadzvedávání střední části lávky od 
sání větru). Aby byl rozměr všech sloupů stejný, je středový sloup navržen z pevnějšího materiálu 
než ostatní sloupy, a to z rostlého dřeva třídy pevnosti C30. Profil sloupu je 240 x 240 mm, délka 
3,6 m. 
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3.2.11 Vaznice 
Vaznice jsou navrženy celkem tři. Dvě dolní vaznice a jedna ve vrcholu střechy. Jsou 
navrženy vždy z 8 částí, které propojují jednotlivé příčné vazby a působí jako prosté nosníky 
o délce 4,25 m. Vaznice jsou spojeny pomocí přeplátování a připojeny ke sloupům a ke střešnímu 
sloupku pomocí vrutů. Vaznice jsou z rostlého dřeva třídy pevnosti C24. Dolní vaznice má profil 
170 x 220 mm, vrcholová 200 x 220 mm. Na vaznicích jsou připojeny krokve po vzdálenosti 
1,06 m.  
 
 
3.2.12 Svislá podélná ztužidla 
Svislé podélné ztužení je navrženo celkem ve třech rovinách. Jedno ve střeše mezi 
střešními sloupky a vrcholovou vaznicí (střešní ztužidlo) a další dvě mezi sloupy a vaznicemi 
vytvářející tzv. rámové rohy. Ztužidla jsou z rostlého dřeva třídy pevnosti C24 a profilu 
140 x 140 mm. Připojeny jsou pomocí vrutů. 
 
3.2.13 Vodorovná podélná ztužidla 
Vodorovná podélná ztužidla jsou navržena do kříže ve dvou rovinách. V dolní rovině mezi 
hlavními nosníky a v horní rovině mezi vaznicemi. U táhel je uvažováno působení pouze v tahu. 
Použit je systém konstrukčních táhel firmy Macalloy. Táhlo se skládá z litinových hlavic s čepem, 
napínáku a samotného táhla. Průměr dolního táhla je 22 mm, horního 10 mm. Jsou z oceli S460. 
Táhla jsou připojena pomocí přípojných plechů. 
 
1x 6x 1x 
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3.2.14 Pobití střechy 
Pobití střechy je z desek tloušťky 25 mm. Z důvodu sání větru musí být dřevěné pobití 
připevněno ke krokvím na sílu 2,00 kN/m2, což zajistí připevnění každé desky pobití minimálně 
dvěma hřebíky do každé krokve. Při bodovém zatížení osamělým řemenem (např. pokrývač) musí 
být zajištěn roznos minimálně přes dvě sousední desky. 
 
3.2.15 Krytina 
Jako hydroizolace je použita živičná krytina Bitumen. Krytina 
musí být pečlivě nalepena na dřevěné pobití z důvodu sání větru. 
 
3.2.16 Zábradlí 
Zábradlí je vsazeno vždy mezi dva sousední sloupy. Skládá se ze 2 vodorovných prvku 
profilu 70 x 160 mm a 26 svislých prvků profilu 40 x 120 mm, které tvoří výplň. Mezery mezi 
svislými prvky jsou 110 mm. Zábradlí sahá do výšky 1,2 m a neplní nosnou funkci. 
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4 Spojovací prostředky 
Pro uložení oblouků do ložisek a pro vrcholový spoj 
oblouků jsou použity čepy průměru 80 mm. Spoje hlavních 
nosníků a připojení hlavních nosníků k oblouku jsou použity 
svorníky a kolíky průměru 30 mm a hmoždíky Bulldog průměru 
140 mm. Pro ostatní spoje jsou použity svorníky průměru 20 mm. 
Menší spoje jsou tvořeny vruty a hřebíky. 
5 Materiál 
Plnostěnné oblouky, hlavní nosníky a příčníky jsou navrženy z lepeného lamelového dřeva 
třídy pevnosti GL24h. Podélníky a prvky zastřešení (kromě středového sloupu) jsou z rostlého 
dřeva třídy pevnosti C24. Středový sloup je z rostlého dřeva třídy pevnosti C30. Ostatní prvky, jako 
jsou plechy spojů, čepy, kolíky, svorníky a táhla jsou z oceli třídy pevnosti S235 a S460. Jako 
hydroizolace na střeše je použita živičná krytina Bitumen. 
6 Montáž konstrukce 
Na stavbu budou přivezeny jednotlivé díly po částech. Nejprve se pomocí autojeřábu osadí 
oblouky do ložisek na již vybetonovaných mostních opěrách. Oblouky se ve vrcholu spojí pomocí 
čepu. U oblouků musí být zajištěna příčná stabilita. Ta lze zajistit například dočasnými vzpěrami ve 
čtvrtinách oblouku do koryta řeky nebo dočasnou konstrukcí pod oblouky. 
Následně se mezi oblouky postupně uloží jednotlivé díly hlavních nosníků. Na krajích se 
usadí na ložiska, ve čtvrtině se připevní k obloukům a uprostřed se položí na průvlak zavěšený 
z oblouků pomocí táhel. Mezi hlavní nosníky se připevní příčníky a na ně následně podélníky. 
Mostovka se nyní ztuží táhly ve vodorovné rovině a pokryje se podlahou. 
Zastřešení se provede smontováním příčných vazeb, které se budou postupně spojovat 
vaznicemi. Následně se připevní ztužidla mezi sloupy a vaznice a také svislé podélné ztužidlo mezi 
střešní sloupky (věšadla) a vrcholovou vaznici. Na závěr se celá konstrukce střechy ztuží táhly ve 
vodorovné rovině a zakryje dřevěným pobitím. Na závěr se připevní zábradlí a pokryje střecha 
živičnou krytinou. 
7 Ochrana dřeva 
Dřevo je naimpregnováno přípravky na ochranu dřeva proti škůdcům a plísním. Dřevo 
bude také napuštěno chemickými prostředky snižující hořlavost dřeva a rychlost šíření ohně. 
Povrchová úprava dřeva bude zajištěna nátěrem bezbarvého laku.  
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8 Výkaz spotřeby materiálů a hmotnost konstrukce 
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9 Závěr 
Výpočtové modely pro získání vnitřních sil, průhyby a dynamiku jsem řešil v programu 
Dlubal RSTAB. Posouzení jednotlivých prvků jsem prováděl ručně v souladu s aktuálními 
normami pro stavebnictví viz. seznam použité literatury. 
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